

























































































































































世界贸易组织法是在 年 月 日世界贸易组织 以下简称
“
世贸组织
”
成立后迅速发展成
为世界法学界关注的一个新兴法学领域
。
虽然其问题涉及到国际法
、
国内法甚至于法理学等各法学
领域
,
但是从其主要方面来看
,
世贸组织法仍然是现代国际法中一门正在发展中的颇具全球性影响的
新兴分支学科
。
对于世贸组织法的研究
,
我个人认为
,
当前应集中力量重点研究下列问题
一
、
对世贸组织法历史的研究
结合多边贸易体制的法律化进程与国际政治经济秩序的演进
,
兼顾经济全球化进程和 国际关系
格局的变化
,
认真研究世贸组织法的起源与现状
,
探寻影响世贸组织法产生
、
发展与前进的各种主要
